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A TRAJETÓRIA DA PRIMEIRA TURMA DE OFICIAIS ENFERMEIROS DA POLÍCIA MILITAR  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1994-1997) 
 




Objetivo: Descrever o processo de inserção da primeira turma de Oficiais Enfermeiros na Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro. Método: Estudo de natureza histórico social. Resultados: A entrada da primeira 
turma de oficiais enfermeiros na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ocorreu através de concurso de 
admissão de 2º Tenente enfermeiro com edital publicado em diário oficial em 08 de março de 1994. 
Conclusão parcial: Concluímos que a trajetória da primeira turma de Oficiais Enfermeiros na Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro foi um Marco histórico para os enfermeiros militares que ocuparam um novo 
espaço, que até então era ocupado somente por enfermeiros civis. Descritores: Oficiais enfermeiros, Policia 
militar, Enfermagem. 
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O presente trabalho tem como objeto de 
estudo a luta simbólica da primeira turma de 
Oficiais Enfermeiros da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro pelo reconhecimento de seu capital 
profissional no Hospital Central da Polícia Militar 
no período de 1994 a 1997. O marco inicial 1994 
refere-se a data de ingresso da primeira turma de 
2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde, a fim 
de iniciar estágio probatório de adaptação de 
oficiais (EPAO/94).A delimitação final deste 
estudo refere-se ao término do primeiro 
interstício militar onde ocorreram as primeiras 
promoções do quadro de oficiais enfermeiros e os 
melhores classificados hierarquicamente foram 
promovidos a 1º Tenente; A criação da Seção de 
enfermagem do Hospital Central da Polícia Militar. 
A desigualdade inicial dos oficiais enfermeiros já 
ensejou relações assimétricas entre os integrantes 
da primeira turma  e a chegada destes ao hospital 
para ocupar um espaço que até então era exercido 
pelos enfermeiros civis que gerenciavam a equipe 
de enfermagem e exerciam as funções 
administrativas. Espaço também ocupado pelos 
sargentos e cabos enfermeiros, que realizavam a 
assistência de enfermagem e os cuidados diretos 
aos pacientes. OBJETIVO: Descrever o processo de 
inserção da primeira turma de Oficiais Enfermeiros 




Estudo de natureza histórico social. As 
fontes utilizadas serão documentos escritos, orais, 
e fotográficos, pertencentes aos acervos da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro. A análise do 
corpus documental utilizará como referencial 
teórico os conceitos de campo, habitus e luta 
simbólica de Pierre Bourdieu de modo a analisar as 
estratégias  empreendidas pelos oficiais 
enfermeiros em busca do reconhecimento de seu 
capital profissional no Hospital Central da Polícia 
Militar. 
   
A entrada da primeira turma de oficiais 
enfermeiros na Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro ocorreu através de concurso de admissão 
de 2º Tenente enfermeiro com edital publicado 
em diário oficial em 08 de março de 1994. Foram 
oferecidas 56 vagas para enfermeiros, tendo como 
uma das condições o limite de idade de 34 anos. O 
processo de avaliação constou das seguintes 
etapas: Avaliação intelectual, com prova escrita 
contendo trinta questões objetivas e prova 
prático-oral com técnicas relativas a prática de 
enfermagem; Prova de títulos; Exame de saúde; 
Exame de suficiência física; exame psicológico e 
exame social. Os candidatos aprovados foram 
classificados por ordem decrescente de  
pontuação até completar o número de vagas 
oferecidas. O período de Estagio Probatório de 
adaptação de oficiais teve duração de três meses 
de treinamento militar e três meses de 
treinamento específico de enfermagem, 
culminando com a formatura dos oficiais 
enfermeiros. 
 
Concluímos que a trajetória da primeira 
turma de Oficiais Enfermeiros na Polícia Militar do 
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para os enfermeiros militares que ocuparam um 
novo espaço, que até então era ocupado somente 
por enfermeiros civis.    
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